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Аннотация:  В статье рассматриваются способы разработки и 
внедрение систем менеджмента предприятий в интегрированную систему 
менеджмента, которая выступает в качестве механизма, совершенствующего 
процессы управления.  
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Abstract: the article discusses the ways of development and implementation 
of enterprise management systems in the integrated management system, which 
acts as a mechanism to improve management processes. 
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Под интегрированной системой менеджмента (ИСМ) качества 
понимается сложный инновационный проект - система менеджмента 
предприятия, соответствующая двум или более международным стандартам 
на системы менеджмента качества и функционирующая как единое целое. 
Направления интеграции могут различаться, в зависимости от направления и 
целей организации. Необходимость разработки интегрированной системы 
обусловлена достижением максимальной согласованности действий внутри 
предприятия, обеспечение роста конкурентоспособности предприятия, его 
развития на основе постоянного улучшения всех процессов. 
При интеграции возникает вопрос о совместимости систем. Здесь 
рассматривается пригодность объектов к совместному, но не вызывающих 
противоречий использованию для выполнения установленных требований. 
При этом стоит также учитывать степень интеграции, которая может 
различаться.  
Существует два способа создания ИСМ: 
1. Изначально создается система менеджмента качества, 
соответствующая требованиям стандарта ИСО 9001, и к ней постепенно 
добавляются другие системы по решению организации и по мере надобности. 
2. Создаются полностью интегрированные модели, 
представляющие собой целостный комплекс объединенных систем 
менеджмента качества.    
Предпочтительным вариантом считается создание интегрированных 
систем первым способом. Это обусловлено сложностью работ по 
единовременной разработке объединенных систем. Но недостатком первого 
способа создания интегрированной системы менеджмента является большая 
финансовая затратность, второго – высокая сложность и трудоёмкость для 
персонала. Вместе с тем, создание комплексных моделей является более 
целесообразным, так как позволяется сократить расходы на внедрение систем 
менеджмента, а также существенно упорядочить и облегчить работу 
организации, избавив от частых внешних и внутренних аудитов. 
Как показывает практика, внедрение системы менеджмента, 
независимо от охватываемой ею области деятельности, по уровню сложности 
такое же, как и проектирование. На данном этапе важно добиться, чтобы 
спроектированная система заработала и вошла в режим стабильного 
функционирования. При этом важную роль начинает играть служба 
внутреннего аудита. Ее главной задачей становится проверка степени 
практического выполнения требований, установленных в документах ИСМ.  
ИСМ в настоящее время являются эффективными инструментами, 
совершенствующими внутрифирменные системы управления, и 
позволяющие организациям решать экономические, социальные и 
экологические проблемы с пользой для персонала, общества и государства.  
Таким образом, создание интегрированной системы менеджмента 
позволяет улучшать координацию внутри предприятия, повышать 
конкурентоспособность организации и возможность его устойчивого 
развития. 
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